『雑兵物語』に用いられるベイの特徴 by 舩木 礼子
一
は
じ
め
に
関
東
地
方
以
北
に
主
に
分
布
し
て
い
る
方
言
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
の
ベ
イ
は
、
地
域
に
よ
っ
て
承
接
の
あ
り
方
、
担
う
用
法
に
は
差
が
あ
る
が
、
主
と
し
て
推
量
系
の
表
現
（
推
量
・
確
認
要
求
）
や
意
志
系
の
表
現
（
意
志
・
勧
誘
）
の
意
味
領
域
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
方
言
の
ベ
イ
形
式
は
古
典
語
の
ベ
シ
（
ベ
キ
）
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
古
典
語
の
ベ
シ
が
も
つ
認
識
的
意
味
（
必
然
、
推
量
）
は
保
持
し
て
い
る
の
だ
が
、
事
態
的
意
味
（
状
況
、
可
能
）
や
義
務
的
意
味
（
義
務
、
適
当
）
は
、
ベ
イ
類
を
認
識
的
意
味
で
用
い
て
い
る
方
言
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
（
１
）。
上
代
や
中
古
の
用
例
を
見
る
と
、
ベ
シ
は
ム
、
メ
リ
な
ど
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
や
否
定
形
式
、
テ
ン
ス
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
、
連
体
ナ
リ
な
ど
が
後
接
し
う
る
こ
と
、
仮
定
節
に
生
起
す
る
こ
と
、
ま
た
ナ
ム
の
結
び
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
ム
、
ラ
ム
、
ケ
ム
な
ど
の
ム
系
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
と
は
か
な
り
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
ベ
シ
は
、
上
代
・
中
古
に
は
い
わ
ゆ
る
真
正
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
枠
に
入
ら
な
い
形
式
で
あ
っ
た
の
に
、
時
空
間
を
隔
て
た
現
代
の
関
東
以
北
の
方
言
に
お
い
て
は
西
日
本
方
言
の
ム
系
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
に
相
当
す
る
も
の
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
関
東
地
方
以
北
に
分
布
し
て
い
る
方
言
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
の
ベ
イ
と
古
典
語
の
ベ
シ
（
ベ
キ
）
と
の
つ
な
が
り
は
、
ど
の
よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
古
典
と
し
て
記
録
さ
れ
た
資
料
が
地
域
的
に
も
階
層
的
に
も
直
接
の
比
較
対
象
と
し
て
適
さ
な
い
だ
け
で
な
く
、
近
世
以
前
の
関
東
地
方
以
北
の
方
言
資
料
の
中
で
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
分
析
す
る
に
足
る
も
の
が
少
な
い
た
め
、
こ
の
作
業
は
容
易
で
は
な
い
。
江
戸
中
期
の
仙
台
浜
荻
な
ど
の
辞
書
類
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
は
さ
う
た
ん
べ
い
と
詞
の
と
ま
り
に
へ
い
と
い
ふ
事
を
つ
く
る
也
（
仙
台
浜
荻
）
の
よ
う
に
文
末
に
ベ
イ
と
い
う
形
式
を
使
う
こ
と
を
短
く
説
明
す
る
に
止
ま
り
、
用
例
が
豊
富
と
は
言
い
が
た
い
。
ま
た
洒
落
本
や
滑
稽
本
な
ど
を
み
る
と
、
東
国
の
在
郷
武
士
や
田
舎
出
の
下
男
、
勇
み
者
な
ど
の
台
詞
と
し
て
、
つ
ま
り
田
舎
者
や
任
侠
者
な
ど
の
役
割
語
と
し
て
ベ
イ
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
─ ─
雑
兵
物
語
に
用
い
ら
れ
る
ベ
イ
の
特
徴
橋
本
礼
子
既
に
東
国
出
身
者
は
ベ
イ
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
が
常
識
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
こ
と
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て
利
用
す
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
近
世
に
は
既
に
、
ベ
イ
が
中
央
（
江
戸
・
上
方
）
文
献
に
お
い
て
位
相
的
な
差
異
と
地
域
的
な
差
異
を
持
つ
形
式
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
体
系
全
体
に
生
じ
た
変
化
も
あ
る
。
上
代
・
中
古
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
全
般
に
つ
い
て
共
通
す
る
特
徴
を
述
べ
る
と
、
第
一
に
事
態
が
実
現
し
た
も
の
か
未
実
現
の
も
の
か
を
識
別
し
、
文
法
形
式
で
区
別
し
て
表
現
す
る
時
制
的
分
担
体
制
下
に
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
す
べ
て
の
形
式
が
連
体
用
法
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
山
口
一
九
九
一
）。
こ
の
こ
と
は
、
上
代
・
中
古
に
お
い
て
真
正
モ
ダ
リ
テ
ィ
だ
け
を
専
一
に
担
う
形
式
が
な
か
っ
た
こ
と
と
、
対
象
的
意
味
と
作
用
的
意
味
が
連
続
し
た
複
合
的
な
意
味
を
一
形
式
が
持
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
現
象
で
あ
り
、
こ
う
し
た
上
代
・
中
古
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
体
系
が
時
代
を
経
て
現
在
の
よ
う
な
一
形
式
に
一
つ
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
的
意
味
が
対
応
す
る
体
系
に
変
化
す
る
中
で
、
ベ
シ
の
位
置
づ
け
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
ベ
シ
に
限
ら
ず
ム
や
ラ
ム
な
ど
に
も
関
係
す
る
こ
と
な
の
で
、
な
ぜ
東
国
で
ベ
シ
が
真
正
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
と
し
て
広
ま
っ
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
中
世
ま
で
の
資
料
と
近
世
以
降
の
方
言
資
料
と
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
江
戸
初
期
成
立
の
関
東
以
北
の
方
言
資
料
と
考
え
ら
れ
て
い
る
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
の
用
例
を
検
討
し
、
ベ
シ
（
ベ
キ
）
か
ら
現
代
方
言
の
ベ
イ
へ
の
変
化
の
途
中
段
階
を
明
ら
か
に
す
る
一
助
と
し
た
い
。
二
雑
兵
物
語
と
い
う
資
料
の
性
格
雑
兵
物
語
を
方
言
資
料
と
し
て
用
い
る
場
合
、
成
立
時
期
、
著
者
お
よ
び
そ
の
属
性
、
執
筆
目
的
、
登
場
人
物
の
設
定
な
ど
が
問
題
に
な
る
。
雑
兵
物
語
の
成
立
年
代
は
不
明
だ
が
、
中
村
（
一
九
四
三
）
は
、
本
文
中
に
明
暦
三
年
の
江
戸
本
郷
丸
山
本
妙
寺
か
ら
出
火
し
た
通
称
振
袖
火
事
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
島
原
の
乱
の
経
験
者
も
老
衰
し
た
等
と
し
て
実
戦
の
経
験
を
父
や
曾
祖
父
の
こ
と
ば
と
し
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
松
平
信
興
の
臣
下
で
あ
る
田
代
定
右
衛
門
忠
金
の
陪
従
私
記
の
天
和
三
年
の
項
に
雑
兵
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
早
く
て
も
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
以
降
天
和
三
年
以
前
の
成
立
、
む
し
ろ
島
原
の
乱
か
ら
二
年
程
の
明
暦
三
年
よ
り
さ
ら
に
下
っ
た
天
和
に
近
い
頃
の
成
立
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
著
者
は
、
高
崎
城
主
松
平
信
興
と
も
そ
の
父
輝
綱
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
作
品
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
の
特
徴
か
ら
、
深
井
（
一
九
七
三
、
五
七
二
頁
）
は
関
東
地
域
の
農
村
に
基
盤
を
お
く
も
の
と
推
察
し
て
い
る
が
、
作
者
が
東
国
出
身
者
と
い
う
確
証
は
な
い
。
寛
文
末
か
ら
延
宝
に
か
け
て
奴
言
葉
や
六
方
言
葉
に
よ
る
作
品
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
合
わ
せ
る
と
、
近
世
後
期
の
滑
稽
本
・
洒
落
本
な
ど
の
よ
う
に
地
域
方
言
を
お
か
し
み
の
素
材
と
し
て
克
明
に
写
し
取
る
と
い
う
態
度
で
は
な
く
、
中
村
（
前
掲
）
の
い
う
よ
う
に
、
軍
学
の
隆
盛
に
伴
っ
た
軍
学
書
の
一
般
化
の
流
れ
と
当
時
流
行
し
た
奴
言
葉
・
六
方
言
葉
文
学
の
手
法
の
影
響
と
が
合
わ
さ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
─ ─
の
方
言
が
記
録
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
登
場
人
物
を
造
形
し
読
み
手
の
属
性
に
近
づ
け
る
た
め
に
ベ
イ
が
利
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
流
行
の
手
法
と
し
て
ベ
イ
が
採
用
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
作
品
の
書
誌
的
な
面
に
つ
い
て
は
不
確
定
要
素
が
多
い
の
だ
が
、
概
し
て
作
品
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
人
物
な
ら
こ
う
話
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
定
の
も
と
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
点
で
、
雑
兵
物
語
の
言
葉
に
も
著
者
や
写
し
手
が
当
時
な
ん
ら
か
の
言
語
事
実
か
ら
得
て
形
成
し
た
言
語
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
注
意
は
必
要
だ
が
言
語
資
料
と
し
て
の
価
値
は
あ
る
と
判
断
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
不
確
定
要
素
が
あ
る
に
し
て
も
、
雑
兵
物
語
は
近
世
初
期
の
口
語
的
資
料
と
し
て
は
ベ
イ
・
ベ
シ
類
の
用
例
数
が
二
九
一
例（２
）と
量
的
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
点
、
ま
た
近
世
中
期
以
降
の
滑
稽
本
・
洒
落
本
な
ど
で
お
か
し
み
の
対
象
と
し
て
誇
張
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
ベ
イ
と
は
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
点
で
、他
の
作
品
よ
り
も
用
例
の
利
用
価
値
・
信
憑
性
が
高
い
。
こ
の
た
め
、
日
常
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
ベ
イ
を
参
考
に
し
て
著
さ
れ
た
作
品
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
、
現
代
方
言
と
の
対
照
の
た
め
に
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
の
特
徴
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
内
閣
文
庫
蔵
浅
草
文
庫
旧
蔵
本
を
底
本
と
し
て
い
る
岩
波
文
庫
版
（
中
村
・
湯
沢
一
九
四
三
）
を
用
い
、
必
要
に
応
じ
て
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
版
本
を
底
本
と
し
た
深
井
（
一
九
七
三
）
も
参
照
し
た
（
３
）。
三
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
の
分
析
こ
の
資
料
で
用
い
ら
れ
て
い
る
推
量
・
意
志
表
現
を
担
う
形
式
は
、
ベ
イ
二
八
四
例
、
ベ
シ
七
例
、
ウ
六
例
、
マ
イ
二
二
例
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
に
挙
げ
る
用
例
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
岩
波
文
庫
版
の
表
記
に
な
ら
う
が
、
一
部
漢
字
を
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
ま
た
﹇
﹈
に
は
岩
波
文
庫
の
頁
を
、
に
は
文
脈
に
つ
い
て
の
補
助
情
報
や
省
略
箇
所
な
ど
を
記
す
。
三
一
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
以
外
の
推
量
・
意
志
表
現
形
式
雑
兵
物
語
に
は
、
主
と
し
て
ベ
イ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ベ
シ
や
ウ
も
散
見
さ
れ
る
。
ベ
シ
は
七
例
使
わ
れ
て
お
り
、
金
田
（
一
九
七
九
、
一
九
七
二
）
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
語
形
式
と
口
語
ベ
イ
と
の
置
き
換
え
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。だ
が
、こ
の
ベ
シ
七
例（
未
然
形
ベ
カ
ラ（
ズ
）
三
例
、
終
止
形
ベ
シ
四
例
）
は
上
巻
の
初
め
に
登
場
す
る
二
人
の
小
頭
、
す
な
わ
ち
鉄
炮
足
軽
小
頭
朝
日
出
右
衛
門
弓
足
軽
小
頭
大
川
深
右
衛
門
だ
け
に
使
わ
れ
て
お
り
、
他
の
登
場
人
物
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
話
し
手
の
位
相
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
ウ
は
六
例
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
四
例
は
上
巻
初
め
の
鉄
炮
足
軽
小
頭
朝
日
出
右
衛
門
（
二
例
）、
弓
足
軽
小
頭
大
川
深
右
衛
門
（
二
例
）
で
あ
り
、
位
相
の
反
映
の
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
残
り
二
例
は
玉
箱
持
寸
頓
（
一
例
、
さ
れ
ど
も
御
頭
は
、
證
據
し
や
う
こ
に
立
べ
い
程
に
首
と
つ
た
も
同
前
だ
、
と
い
は
れ
た
程
に
、
そ
れ
を
證
據
し
や
う
こ
に
す
る
で
あ
ら
う
。
﹇
七
五
頁
﹈）、
馬
取
孫
八
（
水
早はや
く
つ
て
海
際
ま
で
流なが
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
人
も
畜
生
も
す
ん
で
に
う
つ
く
た
ば
ら
う
と
し
た
。﹇
一
一
四
頁
﹈）で
あ
り
、
金
田
（
一
九
七
九
）
の
い
う
よ
う
に
、
日
常
談
話
語
を
も
っ
て
雑
兵
た
ち
─ ─
の
こ
と
ば
を
う
つ
し
綴
ろ
う
と
し
た
筆
者
の
意
図
に
は
限
度
そ
れ
は
筆
者
側
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
の
読
み
手
側
か
ら
の
制
約
を
も
含
め
て
の
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
箇
所
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
例
は
少
な
い
の
で
、
ベ
シ
七
例
、
ウ
六
例
を
除
外
し
、
ベ
イ
全
二
八
四
例
を
対
象
に
記
述
す
る
。
な
お
、
雑
兵
物
語
の
否
定
推
量
表
現
に
は
マ
イ
（
ま
い
ま
ひ
）
が
二
二
例
あ
る
が
、
す
べ
て
位
相
的
な
偏
り
な
く
使
わ
れ
て
い
る
（
４
）。
な
か
る
ベ
い
な
い
だ
ん
ベ
い
な
ど
の
よ
う
に
、
否
定
と
推
量
と
が
分
析
的
に
表
さ
れ
る
例
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
上
、
此
鉄
炮
は
じ
き
被
成
て
、
請
取
申
た
時
、
小
鉄
炮
を
腰
に
ひ
つ
ぱ
さ
む
様
に
、は
や
く
背
中
せ
な
か
へ
ひ
つ
付
ら
れ
ま
い
と
思
ふ
。
﹇
四
九
頁
﹈
三
二
ベ
イ
の
生
起
す
る
環
境
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
が
生
起
す
る
環
境
は
、
以
下
の（
ａ
）
（
ｆ
）の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
（
ａ
）
文
タ
イ
プ
平
叙
文
・
疑
問
文
と
共
起
（
ｂ
）
活
用終
止
形
、
連
体
形
と
も
に
ベ
イ
で
語
形
変
化
な
し
（
ｃ
）
前
接
要
素
動
詞
（
カ
変
一
例
、
サ
変
一
例
、
そ
の
他
二
一
六
例
）
助
動
詞
受
身
・
使
役
形
式
る
・
ら
る
す
・
さ
す
一
七
例
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
形
式
た
る
・
た
ん
九
例
形
容
詞
一
八
例
名
詞
述
語
一
三
例
（
ｄ
）
後
接
要
素
主
節
末
で
は
終
助
詞
ぞ
、
な
、
か
、
ま
で
よ
が
後
接
可
能
否
定
形
式
、
過
去
形
式
、
う
な
ど
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
助
動
詞（５
）は
後
接
し
な
い
（
ｅ
）
従
属
節
内
時
間
節
（
時
・
時
に
は
・
時
は
一
四
例
、
う
ち
は
一
例
）
仮
定
・
条
件
節
（
な
ら
ば
な
ら
は
な
ら
二
九
例
）
原
因
・
理
由
節
（
程
に
九
例
、
に
六
例
、
所
で
五
例
）
逆
接
・
譲
歩
節
（
が
か
一
例
、
け
れ
と
も
一
例
、
と
も
二
例
）
（
ｆ
）
ベ
イ
の
接
続
動
詞
（
６
）・
助
動
詞
未
然
形
カ
変
動
詞
未
然
・
連
用
同
形
サ
変
動
詞
、
一
・
二
段
動
詞
、
受
身
・
使
役
形
式
終
止
形
サ
変
動
詞
終
止
・
連
体
同
形
四
段
動
詞
、
二
段
動
詞
、
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
形
式
、
名
詞
述
語
を
構
成
す
る
だ
ん
形
容
詞
─ ─
全
て
カ
リ
活
用
連
体
形
ベ
イ
の
語
形
変
化
は
な
く
、（
ｂ
）
で
挙
げ
た
よ
う
に
文
が
終
止
す
る
場
合
の
形
と
名
詞
に
係
る
形
（
連
体
形
）
が
同
形
で
あ
り
、
形
態
的
な
区
別
は
な
い
。
語
形
変
化
が
な
い
点
は
現
代
方
言
と
同
じ
だ
が
、
連
体
法
、
準
体
法
が
あ
る
点
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
と
に
か
く
に
、
陣
中
饑
饉
き
ゝ
ん
は
だ
と
思
て
、
く
ら
わ
れ
べ
い
草
木
の
實
は
云
に
や
及およ
ば
な
い
、
根
葉
に
至
る
ま
で
馬
に
ひ
つ
付
ろ
。﹇
七
九
頁
﹈
壱
人
も
き
り
つ
け
ず
命
斗
捨
べ
い
は
臆
病
だ
ぞ
。﹇
六
八
頁
﹈
略
焼
残
り
の
紙
が
風
に
吹
ち
つ
た
ん
べ
い
な
ら
ば
、
尊そん
勝
し
や
う
何なに
某がし
殿
の
番
所
の
屏
風
だ
と
云い
わ
れ
べ
い
は
、
無
念
な
こ
ん
だ
ん
べ
い
と
思
ふ
。﹇
一
三
頁
﹈
敵
に
あ
つ
て
死
ぬ
べ
い
は
望
む
所
だ
が
、
敵
に
も
あ
わ
な
い
で
、
飯
米
に
ひ
つ
ゝ
ま
つ
て
饑かつ
へ
死
ぬ
べ
い
程
に
、
薦こも
被
か
ぶ
り
の
う
つ
く
た
ば
つ
た
と
同
じ
こ
ん
だ
ん
べ
い
。﹇
八
三
頁
﹈
ベ
イ
が
連
体
法
、
準
体
法
を
持
つ
点
と
、（
ｅ
）
に
挙
げ
た
よ
う
に
時
間
節
や
仮
定
・
条
件
節
と
い
っ
た
幅
広
い
従
属
節
に
生
起
す
る
点
は
、
上
代
・
中
古
の
ベ
シ
と
共
通
し
て
い
る
。
御
侍
衆
の
手
明
の
人
が
あ
ん
べ
い
な
ら
ば
、
御
指
図
を
請
て
、
今
一
張
の
御
弓
一
腰
の
御
矢
を
渡
す
べ
い
と
お
も
ふ
が
、
以
下
略
﹇
五
三
頁
﹈
現
代
の
諸
方
言
の
ベ
イ
を
み
る
と
、
連
体
法
や
準
体
法
は
な
く
、
時
間
節
や
仮
定
・
条
件
節
内
に
は
生
起
し
な
い
。
つ
ま
り
構
文
的
に
は
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
は
か
な
り
上
代
・
中
古
の
ベ
シ
と
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
主
節
末
用
法
の
ベ
イ
に
つ
い
て
（
ｄ
）
の
後
接
要
素
に
注
目
し
て
み
る
と
、
終
助
詞
は
後
接
す
る
が
否
定
形
式
や
過
去
形
式
、
ム
や
メ
リ
、
ナ
リ
な
ど
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
が
後
接
し
な
い
こ
と
か
ら
、
ま
ず
ベ
イ
の
活
用
が
失
わ
れ
て
不
変
化
詞
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
べ
か
ら
ず
べ
か
り
き
の
よ
う
な
接
続
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ベ
イ
の
意
味
が
ム
や
メ
リ
な
ど
に
並
ぶ
判
断
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
主
節
末
に
出
現
す
る
ベ
イ
は
、
現
代
方
言
の
ベ
イ
の
性
格
に
か
な
り
近
い
の
で
あ
る
。
ベ
イ
の
接
続
に
つ
い
て
（
ｆ
）
を
見
る
と
、
落
つ
べ
い
の
よ
う
に
二
段
活
用
動
詞
終
止
形
に
ベ
イ
が
つ
く
例
が
若
干
あ
る
以
外
は
、
一
・
二
段
活
用
動
詞
と
助
動
詞
（
受
身
・
使
役
）
に
は
未
然
・
連
用
形
接
続
で
あ
り
、
四
段
活
用
動
詞
、
助
動
詞
（
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
形
式
の
た
る
た
ん
）
に
は
終
止
・
連
体
形
接
続
で
あ
る
。
サ
変
動
詞
へ
の
接
続
が
未
然
・
連
用
形
接
続
と
終
止
形
接
続
と
の
間
で
ゆ
れ
て
い
る
が
、
推
量
表
現
や
意
志
表
現
な
ど
の
使
い
分
け
と
い
っ
た
意
味
的
な
偏
り
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
サ
変
動
詞
へ
の
接
続
に
み
ら
れ
る
ゆ
れ
は
、
ベ
イ
が
未
然
・
連
用
形
接
続
か
ら
終
止
形
接
続
へ
と
回
帰
す
る
過
程
に
お
け
る
過
渡
的
な
現
象
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
接
続
の
多
様
な
状
況
に
は
、
動
詞
の
語
幹
意
識
の
変
化
や
動
詞
活
用
の
変
化
、
さ
ら
に
認
識
系
の
判
断
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
が
終
止
形
接
続
に
偏
っ
て
い
く
変
化
な
ど
が
複
雑
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
─ ─
三
三
意
味
面
の
特
徴
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
の
意
味
は
、
中
古
資
料
に
み
ら
れ
る
ベ
シ
と
同
様
に
、
状
況
可
能
と
い
っ
た
事
態
的
意
味
、
義
務
適
当
な
ど
の
義
務
的
意
味
、
必
然
推
量
な
ど
の
認
識
的
意
味
の
ど
れ
も
が
存
在
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
。
三
三
一
事
態
的
意
味
現
代
語
で
も
べ
く
の
形
に
限
り
事
態
的
意
味
が
残
っ
て
い
る
が
、
雑
兵
物
語
で
は
ベ
イ
が
事
態
的
意
味
も
表
し
て
い
る
。
た
だ
し
は
可
能
動
詞
抜
け
る
に
よ
っ
て
可
能
の
意
味
が
補
強
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
略
敵
が
左
か
ら
は
刺とげ
も
出
べ
い
が
、
右
か
ら
馬
を
入
立
た
所
で
、
刺とげ
も
飛
礫
つ
ぶ
て
も
出
す
べ
い
様
が
な
く
て
騒
ぎ
ま
わ
る
所
を
、
馬
を
お
つ
込
む
や
い
な
や
、
一
の
先
の
残
る
人
数
が
横
鑓
に
鑓
を
は
じ
き
初
た
故
に
以
下
略
﹇
一
四
頁
﹈
此
や
う
な
す
ぐ
な
刀
を
具
足
の
上
に
指さ
い
て
は
、
二
尺
ば
い
の
刀
も
抜
な
い
も
ん
だ
。
お
れ
が
か
つ
ぱ
さ
ん
だ
様
に
さ
し
て
は
、
五
六
尺
の
刀
も
ぬ
け
べ
い
ぞ
。﹇
五
六
頁
﹈
二
人
は
得徳
だ
程
に
、
な
る
べ
い
な
ら
ば
百
人
で
も
う
つ
殺
せ
。﹇
六
八
頁
﹈
三
三
二
も
し
（
か
）
ベ
イ
（
か
）
と
思
う
と
い
う
表
現
古
典
の
な
か
で
は
ベ
シ
と
も
し
と
の
共
起
は
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
雑
兵
物
語
で
は
も
し
や
も
し
か
が
ベ
イ
と
共
起
し
、
も
し
（
か
）
ベ
イ
（
か
）
と
思
う
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
山
口
（
二
ｃ
）
に
よ
る
と
、
も
し
か
は
室
町
期
の
抄
物
に
見
え
る
の
が
そ
の
早
い
例
と
い
い
、
推
量
と
共
起
し
た
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
遅
ク
来
ル
故
人
カ
ナ
。
サ
レ
ド
モ
、
若
カ
故
人
ノ
来
リ
モ
セ
ン
ト
思
テ
、
コ
ラ
ヘ
テ
天
下
一
ノ
酒
ヲ
半
甕
ホ
ド
貯
タ
ゾ
。（
山
口
二
ｃ
の
用
例
。
中
華
若
木
詩
抄
・
八
四
）
こ
の
中
華
若
木
詩
抄
の
例
も
、
ベ
イ
で
は
な
く
ム
系
の
ン
で
あ
る
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
、
雑
兵
物
語
の
も
し
（
か
）
ベ
イ
（
か
）
と
思
う
形
式
の
特
徴
と
通
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
金
田
（
一
九
七
九
）
と
同
じ
く
、
雑
兵
物
語
の
成
立
に
抄
物
の
影
響
が
あ
る
可
能
性
、
ま
た
ム
や
ン
を
ベ
イ
に
機
械
的
に
置
き
換
え
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
も
し
（
か
）
ベ
イ
（
か
）
と
思
う
と
い
う
文
型
が
ど
の
よ
う
な
表
現
性
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
用
例
か
ら
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。
此
首
を
寝
首
か
く
如
に
引
か
ひ
た
れ
ど
、
若
目
や
さ
め
べ
い
と
思
て
、
馬
乗
に
の
つ
て
、
左
の
手
で
素
首
を
押
へ
、
右
の
片
手
で
大
脇
指
を
抜
べ
い
と
す
れ
ど
以
下
略
﹇
四
頁
﹈
是
は
幸
な
こ
ん
だ
と
思
つ
て
、
左
か
ら
突
べ
い
な
ら
ば
、
も
し
か
鑓
て
つ
か
れ
べ
い
と
思
ひ
、右
の
方
よ
り
鑓
の
柄
を
お
つ
取
直
し
、
以
下
略
﹇
四
頁
﹈
い
や
此
四
つ
五
つ
の
印
を
方
に
ひ
つ
付
て
居ゐ
る
さ
へ
、
も
し
お
と
す
べ
い
か
と
お
も
ふ
て
あ
ぶ
な
い
に
、
是
よ
り
数
は
い
ら
─ ─
な
い
も
ん
だ
。﹇
一
一
頁
﹈
具
足
を
着
な
い
處
で
、
懐
ふ
と
こ
ろ
へ
入
て
は
大
切せつ
な
鼻
落おと
し
や
し
べ
い
と
重
て
思
案
を
め
ぐ
ら
し
て
、
鉄
砲
の
鞘
の
鐺小尻
へ
入
、
そ
の
上
へ
鉄
炮
を
つ
ゝ
こ
ん
だ
所
で
以
下
略
﹇
八
九
頁
﹈
こ
う
し
た
ベ
イ
は
、
先
行
し
て
い
る
副
詞
も
し
も
し
か
や
仮
定
・
条
件
節
に
よ
っ
て
マ
ー
ク
さ
れ
る
仮
定
的
文
脈
の
な
か
で
、
ベ
イ
で
マ
ー
ク
さ
れ
た
当
該
の
事
態
が
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
ベ
イ
で
マ
ー
ク
し
て
い
る
こ
と
が
ら
は
未
実
現
事
態
だ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
般
的
に
仮
定
・
条
件
節
と
推
量
形
式
は
、
推
量
形
式
が
話
し
手
の
判
断
を
含
む
も
の
で
あ
る
た
め
共
起
し
な
い
が
、
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
は
そ
う
し
た
判
断
に
重
き
を
置
く
の
で
は
な
く
、
マ
ー
ク
し
た
事
態
が
現
実
で
は
な
い
（
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
）
こ
と
を
表
す
形
式
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
現
代
の
方
言
の
ベ
イ
で
は
、
管
見
の
限
り
、
副
詞
も
し
や
仮
定
・
条
件
節
で
用
い
ら
れ
る
も
の
は
な
く
、
雑
兵
物
語
に
見
ら
れ
た
こ
の
ベ
イ
の
用
法
は
そ
の
後
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。な
お
、
雑
兵
物
語
の
用
例
は
、
当
該
の
事
態
が
生
じ
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
、
で
き
れ
ば
起
こ
っ
て
ほ
し
く
な
い
文
脈
ば
か
り
で
こ
の
文
型
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
も
し
（
か
）
ベ
イ
（
か
）
と
思
う
に
当
該
の
事
態
が
起
こ
る
の
を
危
惧
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
マ
イ
ナ
ス
評
価
へ
の
偏
り
は
む
し
ろ
戦
の
心
得
書
と
い
う
資
料
の
性
格
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
三
三
三
す
で
に
ベ
イ
と
し
た
と
い
う
表
現
雑
兵
物
語
で
は
、
現
代
標
準
語
の
し
そ
う
に
な
る
（
も
う
少
し
で
）
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
な
ど
に
解
釈
で
き
る
文
脈
で
、
す
で
に
ベ
イ
と
し
た
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
副
詞
既
に
（
す
で
に
・
す
ん
で
に
）
は
、
現
代
語
で
も
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
し
た
と
い
う
成
句
で
将
然
を
表
し
て
い
る
が
、
雑
兵
物
語
で
は
同
様
の
意
味
の
成
句
の
中
に
ベ
イ
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
返
す
も
銀
拵
の
賢逆
輪
一
つ
で
既
に
命
を
失
ふ
べ
い
と
し
た
。
﹇
四
一
頁
﹈
そ
の
中
で
も
、
制
札
せ
い
さ
つ
の
鞘
を
せ
お
つ
た
鑓
担
か
つ
ぎ
が
お
か
し
い
こ
ん
だ
。
腸
腹
わ
た
が
切
べ
い
と
し
た
。﹇
四
四
頁
﹈
馬
兵
衛
め
は
山
城
に
こ
も
り
申
た
。
猶
以
水
に
つ
ま
つ
て
、
既
に
喉ノド
が
干
つ
い
て
死
べ
い
と
仕
た
と
語
り
申
た
。﹇
八
二
頁
﹈
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
金
田
（
一
九
七
九
）
の
い
う
文
語
と
口
語
の
置
き
換
え
が
ベ
シ
と
ベ
イ
と
の
間
だ
け
で
な
く
ム
と
ベ
イ
の
間
に
も
な
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
む
し
ろ
ベ
イ
に
受
け
継
が
れ
た
未
実
現
事
態
の
マ
ー
カ
ー
と
し
て
の
性
格
が
、
共
起
す
る
特
定
の
形
式
既
に
の
力
を
借
り
た
場
合
に
の
み
強
く
出
て
き
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
す
で
に
ベ
イ
と
し
た
も
、
既
に
と
い
う
限
ら
れ
た
副
詞
と
共
起
す
る
だ
け
の
成
句
的
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
非
生
産
的
で
あ
る
。
方
言
で
も
こ
う
し
た
ベ
イ
の
用
法
は
な
く
、
雑
兵
物
語
に
特
徴
的
な
こ
の
用
法
は
そ
の
後
衰
退
の
途
を
辿
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
─ ─
三
三
四
義
務
的
意
味
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
に
も
ベ
シ
が
持
つ
よ
う
な
義
務
的
意
味
が
確
認
で
き
る
。
以
下
の
の
よ
う
に
、
ベ
イ
は
話
し
手
だ
け
に
関
与
す
る
事
象
（
こ
こ
で
は
自
分
の
持
ち
物
で
あ
る
脇
差
）
に
つ
い
て
の
話
し
手
の
意
志
（
折
釘
を
打
つ
と
い
う
事
態
実
現
の
意
志
）
を
表
出
を
表
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
行
為
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
自
分
の
持
っ
て
い
る
脇
差
に
さ
か
角
が
有
べ
い
な
ら
ば
、
帯
に
引
か
ゝ
つ
て
は
や
く
ぬ
け
べ
い
も
の
を
と
思
へ
ば
、
今
か
ら
此
鞘さや
に
折
釘
で
も
打
べ
い
か
。﹇
四
一
頁
﹈
以
下
の
の
よ
う
な
場
合
は
、
弥
助
と
い
う
登
場
人
物
が
傷
を
負
っ
た
加
助
を
介
抱
し
な
が
ら
語
る
部
分
で
あ
り
、
動
作
の
主
体
は
弥
助
、
受
け
手
は
加
助
だ
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
あ
る
た
め
、
意
志
表
現
（
申
し
出
の
用
法
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
弥
助
が
加
助
に
対
し
て
そ
の
柿
染
の
物
を
ひ
つ
ぱ
い
で
、
お
ら
が
上
張
う
わ
つ
ぱ
り
を
着
せ
べ
い
ぞ
。﹇
九
一
頁
﹈
弥
助
が
加
助
を
介
抱
し
な
が
ら
ね
む
る
事
を
が
い
に
忌い
む
ぞ
。
ね
む
る
べ
い
な
ら
ば
、
紙
縒
こ
よ
り
を
以
て
鼻
の
真
先
ま
つ
さ
き
を
な
で
べ
い
ぞ
。
﹇
九
五
頁
﹈
し
か
し
、
多
く
は
以
下
の
例
の
よ
う
に
、
話
し
手
が
誰
に
対
し
て
話
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
動
作
主
体
に
話
し
手
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
わ
か
ら
な
い
、
適
当
と
も
意
志
と
も
解
釈
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
雑
兵
物
語
が
啓
蒙
書
の
性
格
を
持
つ
た
め
、
書
き
手
は
登
場
人
物
の
独
り
言
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
み
手
が
登
場
人
物
に
自
己
同
一
視
し
て
読
み
進
め
る
こ
と
を
効
果
的
に
利
用
し
て
啓
蒙
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
今
日
は
川
越
が
有
べ
い
に
、
胴
乱
を
首
に
付
べ
い
。﹇
三
二
頁
﹈
事
態
に
つ
い
て
の
価
値
的
な
判
断
を
含
む
当
為
の
意
味
に
解
釈
で
き
る
ベ
イ
は
、
多
く
が
も
の
だ
も
ん
だ
事
だ
な
ど
が
後
接
し
た
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
此
事
を
思
へ
ば
、
陣
中
へ
は
葦
毛
馬
を
引
べ
い
も
の
だ
ぞ
。﹇
九
七
頁
﹈
見
失
な
わ
ぬ
様
に
し
て
馬
を
早はや
く
ひ
つ
か
け
て
乗の
せ
べ
い
ぞ
。
能
心
に
か
け
べ
い
こ
ん
だ
。﹇
一
一
頁
﹈
も
の
だ
も
ん
だ
や
事
だ
が
共
起
し
な
い
ベ
イ
も
義
務
や
適
当
の
意
味
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
ベ
イ
は
特
に
終
止
法
で
あ
る
場
合
、
動
作
主
の
人
称
が
文
脈
に
埋
没
し
て
い
る
と
、
次
に
示
す
例
の
よ
う
に
意
志
・
勧
誘
・
命
令
な
ど
と
の
区
別
が
は
っ
き
り
と
つ
け
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
は
、
単
独
で
は
義
務
や
適
当
の
意
味
も
意
志
・
勧
誘
・
命
令
の
意
味
も
全
て
表
し
て
し
ま
う
が
、
も
の
だ
も
ん
だ
や
事
だ
と
共
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
為
の
意
味
を
限
定
的
に
表
す
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。
押
前
は
し
づ
か
な
時
は
請
筒
が
よ
い
。
が
い
に
は
や
い
時
は
柄
立
革
へ
つ
つ
こ
ん
で
持
が
勝
手
に
よ
ひ
。
も
つ
と
は
や
く
な
つ
た
ら
ば
、
旗
を
ひ
ん
ま
い
て
ひ
つ
か
つ
ぐ
べ
い
。﹇
四
八
頁
﹈
味
方
地
を
掘ほ
り
た
ら
ば
、
来
年
の
田
作
が
ち
が
う
べ
い
程
に
、
必
ほ
ら
な
い
物
だ
ぞ
。
敵
地
な
ら
ば
、
見
付
次
第
ほ
ぢ
く
る
べ
い
ぞ
。﹇
九
七
頁
﹈
─ ─
三
三
五
認
識
的
意
味
雑
兵
物
語
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
推
量
と
解
釈
で
き
る
ベ
イ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
も
は
や
ゑ
い
時
分
だ
程
に
今
こ
べ
い
。﹇
九
頁
﹈
が
い
に
手
間
を
取
べ
い
所
で
、
難
儀
を
し
べ
い
。﹇
四
九
頁
﹈
当
為
や
将
然
の
場
合
と
異
な
り
、
推
量
の
意
味
は
意
志
・
勧
誘
・
命
令
の
場
合
と
同
様
、
特
に
弁
別
的
な
形
式
が
共
起
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
見
分
け
る
に
は
人
称
情
報
と
文
脈
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
意
味
が
あ
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
も
言
え
る
。
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
多
く
の
迂
言
的
形
式
が
存
在
し
、
そ
れ
を
一
対
一
対
応
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
使
い
分
け
て
い
る
現
代
日
本
語
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
は
文
脈
依
存
的
だ
が
、
ベ
イ
の
様
々
な
意
味
の
中
か
ら
当
為
な
ど
が
別
形
式
と
セ
ッ
ト
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
離
れ
て
い
き
、
ベ
イ
本
体
に
は
未
実
現
と
い
っ
た
意
味
が
残
さ
れ
は
じ
め
た
段
階
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。な
お
、
雑
兵
物
語
は
一
段
を
一
人
の
登
場
人
物
が
語
る
か
た
ち
で
物
語
が
進
行
す
る
作
品
で
あ
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る
確
認
要
求
用
法
は
推
量
用
法
と
判
別
し
に
く
い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
段
の
中
で
語
り
手
が
交
代
す
る
こ
と
が
あ
り
、
次
の
の
よ
う
に
、
話
し
手
が
自
分
の
持
っ
て
い
る
確
定
情
報
に
基
づ
い
て
判
断
し
た
内
容
に
関
し
、
聞
き
手
に
そ
の
確
認
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
に
も
確
認
要
求
用
法
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
略
お
れ
が
旦
那
は
二
番
鑓
だ
所
へ
、
加
助
が
旦
那
の
一
番
鑓
を
ぶ
つ
こ
み
被
成
る
も
、
加
助
が
鑓
脇
を
お
つ
つ
む
る
を
も
、
能
見
と
ゞ
け
た
が
、
扨
、
主しう
も
披
官
ひ
く
わ
ん
も
比
類
な
い
手
柄
を
し
な
さ
つ
た
。
そ
れ
に
つ
ゞ
い
て
お
れ
が
旦
那
だ
ん
べ
い
。
む
か
し
か
ら
三
番
鑓
と
云
事
は
な
い
が
道
理
ど
ふ
り
だ
。﹇
八
六
頁
﹈
四
ま
と
め
雑
兵
物
語
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ベ
イ
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
た
。
ま
ず
、接
続
面
で
は
、前
節
要
素
に
よ
っ
て
未
然
・
連
用
形
接
続
と
終
止
・
連
体
形
接
続
と
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
前
節
要
素
の
活
用
形
に
よ
る
推
量
や
意
志
な
ど
の
意
味
的
な
使
い
分
け
は
な
く
、
こ
れ
は
動
詞
の
語
幹
認
識
や
動
詞
活
用
の
認
識
の
推
移
、
さ
ら
に
認
識
系
の
判
断
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
が
終
止
形
接
続
に
偏
っ
て
い
く
変
化
な
ど
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ベ
イ
の
生
起
す
る
位
置
は
、
連
体
節
（
提
題
の
は
を
含
む
）、
時
間
節
（
ト
キ
）、
原
因
・
理
由
節
（
ホ
ド
ニ
）、
仮
定
節
（
ナ
ラ
バ
）、
逆
接
節
（
ガ
）、
引
用
節
お
よ
び
主
節
末
と
か
な
り
広
く
、
上
代
・
中
古
の
ベ
シ
と
共
通
し
て
い
る
。し
か
し
主
節
末
の
ベ
イ
の
後
接
要
素
を
見
る
と
、
否
定
形
式
や
過
去
形
式
、
ム
な
ど
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
助
動
詞
は
後
接
し
な
い
。
こ
の
点
に
は
現
代
諸
方
言
の
ベ
イ
に
近
い
性
格
が
観
察
で
き
る
。
ベ
イ
が
不
変
化
詞
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
現
代
諸
方
言
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
意
味
の
面
で
は
、
事
態
的
意
味
、
義
務
的
意
味
、
認
識
的
意
味
の
ど
れ
を
も
持
っ
て
い
る
が
、
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
の
事
態
的
意
味
や
義
務
的
意
味
─ ─
の
一
部
は
限
ら
れ
た
形
式
と
共
起
す
る
こ
と
で
特
化
し
て
お
り
、
か
な
り
成
句
的
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
雑
兵
物
語
の
ベ
イ
は
接
続
や
構
文
的
な
面
だ
け
で
な
く
意
味
の
面
に
お
い
て
も
、
事
態
的
意
味
を
持
つ
上
代
・
中
古
の
ベ
シ
と
事
態
的
意
味
を
持
た
な
い
現
在
の
諸
方
言
の
ベ
イ
と
の
中
間
的
な
位
置
に
あ
る
と
言
え
る
が
、
未
実
現
事
態
の
マ
ー
カ
ー
で
あ
る
点
で
つ
な
が
り
つ
つ
も
、
事
態
的
意
味
や
義
務
的
意
味
を
表
す
際
に
は
他
形
式
に
よ
る
補
強
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
点
で
、
ベ
イ
の
事
態
的
意
味
・
義
務
的
意
味
が
弱
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
【
注
】
（
１
）
近
畿
方
言
で
は
、
老
年
層
に
お
い
て
行
く
つ
も
り
だ
っ
た
の
に
行
か
な
か
っ
た
に
相
当
す
る
意
味
で
行
く
べ
し
や
っ
た
の
に
、
行
か
ん
か
っ
た
の
よ
う
に
ベ
シ
を
使
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
（
中
井
一
九
九
七
の
三
六
頁
、
舩
木
一
九
九
九
）。
た
だ
し
、
こ
の
ベ
シ
は
関
東
以
北
方
言
の
ベ
イ
形
式
と
出
自
が
同
じ
か
証
明
で
き
て
い
な
い
。
管
見
の
限
り
で
は
近
世
の
上
方
口
語
資
料
に
こ
の
用
法
の
ベ
シ
は
確
認
で
き
ず
、
近
代
以
降
に
文
章
語
な
ど
の
文
体
か
ら
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
（
２
）
弘
化
三
年
版
本
を
底
本
と
し
た
深
井
（
一
九
七
三
）
で
も
ベ
イ
は
二
八
四
例
あ
る
が
、
用
例
は
一
部
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
ベ
シ
の
例
は
弘
化
三
年
本
の
場
合
四
例
と
若
干
少
な
い
。
（
３
）
内
閣
文
庫
蔵
浅
草
文
庫
旧
蔵
本
を
含
む
写
本
の
い
く
つ
か
は
、
下
巻
三
八
丁
以
降
の
馬
取
の
孫
八
と
彦
八
の
や
り
と
り
の
う
ち
、
又
以
降
の
部
分
に
つ
い
て
は
文
法
的
特
徴
か
ら
後
世
の
追
補
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
金
田
一
九
七
二
）。
し
か
し
、
ベ
イ
に
関
わ
る
承
接
関
係
や
意
味
・
用
法
に
関
し
て
は
補
筆
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
と
で
差
が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
全
て
の
テ
キ
ス
ト
を
調
査
の
対
象
と
し
た
。
（
４
）
雑
兵
物
語
に
は
否
定
意
志
表
現
や
否
定
勧
誘
表
現
を
マ
イ
あ
る
い
は
否
定
形
式
と
ベ
イ
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
箇
所
が
な
く
、
意
志
系
の
表
現
に
お
け
る
マ
イ
や
ベ
イ
の
使
用
状
況
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
（
５
）
た
だ
し
、
モ
ノ
ヲ
、
モ
ノ
ダ
、
モ
ン
ダ
、
事
ダ
、
コ
ン
ダ
、
ヤ
ウ
モ
ナ
イ
、
ヤ
ウ
ガ
ナ
イ
な
ど
は
、
意
味
・
用
法
と
し
て
は
終
助
詞
的
な
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
ベ
イ
の
後
接
要
素
か
ら
ベ
イ
の
構
文
的
ふ
る
ま
い
を
観
察
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
、
モ
ノ
、
コ
ト
、
ヤ
ウ
な
ど
を
形
式
名
詞
と
み
な
し
、
一
語
化
し
て
用
法
が
限
定
さ
れ
た
終
助
詞
的
な
も
の
と
し
て
は
扱
っ
て
い
な
い
。
（
６
）
漢
字
に
振
り
仮
名
が
な
い
た
め
前
接
要
素
の
活
用
形
が
わ
か
ら
な
い
も
の
も
多
い
た
め
、全
て
の
用
例
数
を
列
挙
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
【
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献
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九
四
三
）
解
説
中
村
通
夫
・
湯
沢
幸
吉
郎
校
訂
雑
兵
物
語
お
あ
む
物
語
附
お
き
く
物
語
岩
波
文
庫
中
村
通
夫
・
湯
沢
幸
吉
郎
校
訂
（
一
九
四
三
）
雑
兵
物
語
お
あ
む
物
語
附
お
き
く
物
語
岩
波
文
庫
橋
本
四
郎
（
一
九
五
五
）
ベ
シ
・
マ
ジ
の
接
続
面
の
混
乱
国
語
学
二
二
深
井
一
郎
編
（
一
九
七
三
）
雑
兵
物
語
研
究
と
総
索
引
武
蔵
野
書
院
舩
木
礼
子
（
一
九
九
九
）
意
志
・
推
量
形
式
ベ
ー
の
対
照
用
法
変
化
の
推
論
待
兼
山
論
叢
三
三
山
内
洋
一
郎
（
一
九
八
九
）
中
世
語
論
考
清
文
堂
出
版
山
口
堯
二
（
一
九
九
一
）
推
量
体
系
の
史
的
変
容
国
語
学
一
六
五
（
二
ａ
）
中
世
末
期
口
語
に
お
け
る
べ
し
の
後
身
天
草
版
平
家
物
語
の
訳
語
に
よ
る
仏
教
大
学
文
学
部
論
集
八
四
（
二
ｂ
）
べ
し
の
通
時
的
変
化
京
都
語
文
六
（
二
ｃ
）
副
詞
も
し
の
通
時
的
変
化
と
そ
の
周
辺
京
都
語
文
六
（
二
三
）
助
動
詞
史
を
探
る
和
泉
書
院
【
付
記
】
本
稿
は
橋
本
（
舩
木
）
礼
子
が
大
阪
大
学
に
二
四
年
九
月
に
提
出
し
た
博
士
論
文
の
第
七
章
第
二
節
を
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
─ ─
